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в условиях эксперимента проведено сопоставление влияния тем-
пературы на скорость перемещения байкальских и общесибирских 
гидробионтов.
объекты исследования — наиболее массовые представители трех-
ветвистокишечных турбеллярий или планарий (Tricladida), обитающие 
на камнях прибойной зоны и литорали (от уреза воды до 30 м, затопляе-
мой во время прилива территории берегового участка) [1] озера Байкал 
(Armilla livanovi (Sabussow, 1903), Baikalobia guttata (Gerstfeldt, 1858), 
B. variegata (Korotneff, 1912)) и палеарктическая Phagocata sibirica 
(Zabussov, 1903), обитающая только в холодных, быстротекущих реках 
и ручьях, в том числе впадающих в Байкал.
для определения зависимости скорости перемещения планарий от 
температурного фактора гидробионтов помещали в кювету с водой тре-
буемой температуры (диапазон от 5 до 30 °с). передвижение планарий 
инициировали, освещая их естественным светом 5000–10000 люкс.
Экспериментально установлено, что эндемичные байкальские пла-
нарии имели максимальную скорость перемещения при достаточно высо-
ких температурах. так максимальная скорость передвижения A. livanovi 
и B. variegata, обитающих при постоянно низких температурах на глуби-
нах до 30 м была зафиксирована при температуре 20 °с, что, вероятно, 
связано с так называемой реакцией избегания стрессового фактора. при 
всех остальных значениях используемых в эксперименте температур ско-
рость перемещения этих видов червей изменялась незначительно, посте-
пенно увеличиваясь при повышении температуры. B. guttata, массово 
встречающаяся на камнях прибойной зоны, также демонстрировала мак-
симум двигательной активности при одной из самых высоких температур 
примененной в опытах (20 °с), что может быть связано с обитанием вида 
в прогреваемой за летний период литоральной зоне. речная P. sibirica 
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напротив имела максимальный пик активности при самой низкой темпе-
ратуре используемой в экспериментах (5 °с), который, скорее всего, выз-
ван оптимальными температурными для этого вида условиями.
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Summary. In experiments the influence of temperature on relocation 
rate of Baikal and Siberian hydrobionts was carried out. It was established 
that endemic Baikal planaria inhabiting stones of a surf zone and littoral to 
30 meters had maximum relocation rate at rather high temperature. Maximum 
relocation rate of Siberian planaria was fixed at the lowest temperature used 
in experiments.
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одна из основных проблем в изучении поведения животных свя-
зана с поиском надежного критерия оценки вариабельности и сложности 
поведенческих последовательностей. 
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